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bstract 
Hydraulic engineer can design, build, operate and identify the 
main production and technical and economic indicators of hydraulic 
structures. They can determine the economic efficiency of invest-
ment in construction and justify the choice of the most cost-effective 
one of the variants of buildings and objects, and so on. 
The academic discipline "Return On Object Construction In-
vestment" is one of the main disciplines that develops masters in the 
specialty "Hydraulic engineering", capable for solving the above-
mentioned tasks. 
The discipline "Return On Object Construction Investment" 
has a multidisciplinary character, which involves the use of modern 
technology teaching in a combination of the disciplines of profes-
sional training with disciplines of the humanitarian cycle. 
Key words: optimization, economy of hydrotechnical struc-
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